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καί/ έκπτωτοι τοϋ ιερατικού καταλόγου καί άπόβλητοι των ιερών περιβόλων καί ξεγυμνα- 
σμένοι τής θείας χάριτος· λαϊκοί καί ίδιώται ώς ασεβείς, αντίθεοι, κακόβουλοι καί άσυ- 
30 νείδη/τοι, άφωρισμένοι ύπάρχουσι από Θεού κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένοι 
καί άσυγχώρητοι καί (κατά) θάνατον άλυτοι, καί τυμπανιαίοι (αί πέτραι) τα ξύλα καί ό σί­
δηρος/ λυθείησαν, αύτοί δέ μηδαμώς, κλήρο νομή σουσι τήν λέπραν τοϋ γιεζή, καί τήν αγχό­
νην τοϋ ’Ιούδα, τά κτήματα καί υπάρχοντα αυτών εις απώλειαν εϊησαν καί παντελή άφανι- 
σμόν/ έν γενεά μι$ έξαλειφθείη τό όνομα αύτών μετ' ήχου, καί ού μή μείνη αύτοίς. έκκοπή- 
τωσαν άόρως τής παρούσης ζωής, καί προσζημιωθήτωσαν καί τήν μέλλουσαν έν τώ/ κρί- 
νεσθαι αύτοϋς έξέλθοιεν καταδεδικασμένοι ή προσευχή αύτών γενέσθω εις αμαρτίαν, καί 
διάβολον στήτω έκ δεξιών αύτών γεννηθήτωσαν αί γυναίκες αύτών χήραι, καί τά/ τέκνα 
αύτών ορφανά, γεννηθήτω ή επαυλις αύτών ήρημωμένη, καί έν τοίς σκηνώμασιν αύτών 
35 μή έστω ό κατοικών, γεννηθήτω ό ούρανός ό ύπέρ τάς κεφαλάς αύτών χαλ/κούς, καί ή γή 
ύπό τούς πόδας αύτών σιδηρά, πάταξει κύριος αύτούς τώ ψύχει τώ πυρετφ καί άνεμοφθορή, 
καί τώ ώχρμ μεταμορφωθείησαν εις βόας κατά τον Ναβουχοδονό/σορ, στένοντες είεν έπί 
τής γής καί τρέμοντες ώς ό Κάϊν, σχισθεϊσα ή γή καταπίη αυτούς ώς τόν Δαθάν Κορρέ, 
καί ’Αβαρών, άγγελος κυρίου καταδιώξαι αύτούς έν πυ/ρίνη ρομφαίμ, ή όργή τοϋ Θεοϋ εϊη 
έπί τάς κεφαλάς αύτών, καί ή μερίς αύτών μετά τοϋ προδότου ’Ιούδα καί τών θεομάχων 
’Ιουδαίων τών συσταυρωσάντων τόν κύριον/τής δόξης καί προκοπήν μήποτε ήδησαν, μηδέ 
πρόσωπον Θεοϋ, εχοντες καί τάς άρχάς πάντων τών άπ’ αιώνων αγίων, καί θεοφόρων πα­
τέρων τών έν Νικαίμ καί τών/λοιπών άγιων συνόδων έξ άποφάσεως. ;αωκα' (1821).
Έν μηνί Ίουνίω Ίνδικτ. Θ.
fó Καισαρείας Ίωαννίκιος fó ’Εφέσου Μακάριος fó Ήρακλείας Μελέτιος f ό Κυ- 
ζίκου Κωνσταντίνος t ό Νικομήδειας Μακάριος t ό Χαλκηδόνος Γρηγόριος t ό 
Προύσης Γεράσιμος f ό Βερροίας Ζαχαρίας t ό Βιζύης 'Ιερεμίας t ό Συληβρ... ό 
Λήμνου Μακάριος ό Γρεβενών; "Ανθιμος;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ II. ΔΕΛΙΑΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Είχα δημοσιεύσει στις 26’Οκτωβρίου 1962 στην έφημερίδα Μακεδονία τής Θεσσαλο­
νίκης, μέ τή συμπλήρωση 50 χρόνων άπό τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονικής πρωτευ- 
ούσης, ένα άρθρο σχετικό μέ τήν παιδεία στα χρόνια τής τουρκοκρατίας στήν πόλη τοϋ 
'Αγίου Δημητρίου. "Υστερα άπό λίγες ήμέρες, σεβαστός συνταξιούχος έκπαιδευτικός, 
ό αείμνηστος Δ. Παπαγεράκης, άποθανών πρό τινων έτών, μέ έπεσκέφθη στο γραφείο μου 
καί έθεσε στή διάθεσή μου έκτεταμένο σημείωμα σχετικό μέ τό θέμα αύτό πού περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες καί τις όποιες κρίνω σκόπιμο να δημοσιεύσω έδώ γιά νά ληφθοϋν 
ύπ’ όψιν άπό τούς άσχολουμένους μέ παρεμφερή θέματα στα χρόνια τής τουρκοκρατίας1.
Στο κεφάλαιο που άναφέρετε τό τί δημοσίευσε ό διαπρεπής δημοσιολόγος Richard von 
Mach στις έρευνες του διά τά έτη 1895-1896, γράφετε οτι ατά δυο βιλαέτια τής Μακεδονίας
1. Στο μεταξύ διάστημα έξεδόθη άπό τήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τό πολύ 
ένδιαφέρον βιβλίο τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Στεφ. Παπαδοπούλου, 
’Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν 
τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σελ. 290.
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σημειώνει 22 γυμνάσια καί 304 δημοτικά σχολεία κλπ. Σ’ αυτά θά άναφέρω μερικές λεπτο­
μερειακές πληροφορίες, διότι τότε ήμουν μαθητής Γυμνασίου κι εγώ.
Στα δύο βιλαέτια Θεσ/νίκης καί Μοναστηριού Γυμνάσια μόνον τρία, στο Μοναστήρι, 
στο Τσοτύλι καί στη Θεσ/νίκη καί άλλο στη Σιάτιστα, το Τραπάντζειο, πού ήτο γιά τούς 
Σιατιστινούς μόνον καί δέ θυμούμαι, αν ήταν τέλειο. ”Αλλα Γυμνάσια δεν υπήρχαν. ’Ανώ­
τερα δημοτικά όμως δέν μπορώ νά εννοήσω ποιά είναι καί εννοεί δ δημοσιολόγος. Τότε όσες 
περιφέρειες έξαρτώνταν άπό την Θεσ/νίκη είχαν τά ίδια σχολεία.
Λοιπόν τά σχολεία τής στοιχειώδους εκπαιδευσεως είχαν έξη τάξεις καί τά λέγαμε ’Α­
στικά Σχολεία καί δχι δημοτικά καί τά Γυμνάσια πάλιν εξη. Σέ κοινότητες πού είχαν άρκετό 
πληθυσμό καί έσοδα είχαν καί δύο συνήθως γυμνασιακές τάξεις, όπως στον Πολύγυρο τής 
Χαλκιδικής. Μόνο στην Άρναία είχαν κατά τό σύστημα τής ελεύθερης’Ελλάδος τέσσερεις 
τάξεις δημοτικού καί τρεις σχολαρχείου.
Γεννήθηκα στά Βραστά, άνατολικά απ’ τον Πολύγυρο 13 χιλιόμετρα, τό 1876. Τό 1882- 
83 έγγράφθηκα στο σχολείο μας πού είχε 2 δασκάλους τελειόφοιτους τον Γυμνασίου Θεσ/νί- 
κης. "Ολα τά χωριά τής Χαλκιδικής είχαν σχολεία, ίσως μερικά πολύ μικρά νά μην είχαν. 
"Οσα είχαν 200 οικογένειες καί Άνω δλα είχαν 2 δασκάλους ή ένα δάσκαλο καί μιά δασκάλα, 
Άλλα τρεις. Εις κωμοπόλεις μεγάλες είχαν καί γυμνασιακές τάξεις, συνήθως δύο.
"Οταν τό 1890-91 πήγα στον Πολύγυρο στη Β' Γυμνασίου είχαν δασκάλους καί τού 
διδασκαλείου Θεσ/νίκης. Τό διδασκαλείο Θεσ/νίκης ιδρύθηκε, ώς φαίνεται, τό 1880 άπό τον 
Χαρίση Παπαμάρκο, άλλά στά 1890-91 δέν λειτουργούσε, καταργήθηκε' αν λειτουργούσε 
θά φοιτούσα κι εγώ, διότι ήταν χωρίς έξοδα. Στο Γυμνάσιο δέν πήγα γιατί ό πατέρας δέν είχε 
τότε την οικονομική δυνατότητα. ’Έμεινα 2 έτη στις εργασίες τού σπιτιού καί τό τρίτο 1893- 
94 διορίσθηκα ώς βοηθός τού διδασκάλου τού χωριού μας πού ήταν τού διδασκαλείου Θεσ/νί­
κης, αλλά τελείωσε στο Διδασκαλείο Σερρών πού πήγαν οσοι δέν τελείωσαν στή Θεσ/νίκη, 
άλλά καί τών Σερρών καταργήθηκε. Τότε μάθαμε άτι στο Τσοτύλι ήταν οικονομικά (8y2 
λίρες δίδακτρα, τροφεία καί κρεββάτι μέ στρώμα), διότι είχε καί οικοτροφείο. Τότε λοιπόν 
μ’ έστειλε εκεί ο πατέρας μου τό έτος 1895-90 καί έμεινα καί τό επόμενο.
Τό Γυμνάσιο στο Τσοτύλι Δ. Μακεδονίας τό ίδρυσε à ιερομόναχος Στέφανος Νονκας, 
πολύ φιλοπρόοδος Άνθρωπος, κατά τό 1871. Τότε ήμ ασταν εκεί 4 άπό τή Χαλκιδική καί ό Σα- 
λονικιός Άθαν. Άγγελάκης, ό Γ. Μπούσιος, ό Ήλίας ’Αλέξανδρος, ο κατόπιν οφθαλμίατρος. 
Τό διατηρούσε ή Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότητα έδρεύονσα στήν Πόλη. Είχε 
μεγάλη φήμη. Φοιτούσαν τότε δχι μόνο άπό τήν Δυτική Μακεδονία, αλλά απ’ Ολο τον ’Ελλη­
νισμό. ’Από τήν Πόλη, τήν Σμύρνη, τήν Κίο (Π. Πινάτσης), τήν ’Άγκυρα, τό ’Εσκί-Σεχήρ 
(οί Αδελφοί Τσιολίκηδες ήσαν απ’ εκεί' ό μεγαλύτερος ήτο επί Βενιζέλου Αρχιτέκτονας εδώ), 
άπό τό Βουκουρέστι, τό Δυρράχιο, άπό τήν Θεσσαλία, τόν Πειραιά. Αυτούς τούς έστειλαν εκεί 
γιά σωφρονισμό, διότι ήταν περιορισμένο οικοτροφείο καί μόνο τό Σάββατο 2 ώρες πηγαίνα­
με στήν άγορά πού γινότανε καί είχε περί τά 200 μαγαζιά, ας τά πούμε, πού Άνοιγαν μόνο 
τό Σάββατο. Σννταξιώτης μου ήταν καί ό Δ. Χατζόπουλος, ε. π. Βιομηχάνων. Είχε γυμνα­
σιάρχη τόν Σακελλαρίου, γηραλέο φιλόσοφο, τόν Άριστα μαθηματικό Δημ. Στεφάνου, γνω­
στότατο εδώ, τόν ’Ιωάννη Παυλίδη, λίγο κουτσό, αριστο φιλόλογο στήν Α! καί Γ' Γυμνα­
σίου καί τόν ’Αθανάσιο Κωνσταντινίδη στή Β' τάξη, τόν γνωστό λυκειάρχη βραδύτερα, τόν 
Ααραβίγκα κλπ. Τό Γυμνάσιο ήταν τετρατάξιο, όπως στήν ελεύθερη ’Ελλάδα. Είχε γιά τό 
χωριό εκείνο καί τέσσερεις τάξεις δημοτικού καί τρεις σχολαρχείου γιά τούς γείτονες. Αυτοί 
οί άπ τήν ελεύθερη ’Ελλάδα μαθητές έφεραν τήν άνηθικότητά τους καί σέ πολλούς Άλλους καί 
έγώ καί ένας Ναουσαίος αηδιάσαμε (τσιγάρο καί ακολασίες) καί Αποφασίσαμε διά τό επόμε­
νο έτος 1896-97 νά μή ξαναπάμε εκεί καί Άν οί γονείς μας δέν μάς πήγαιναν στήν Θεσ/νίκη, 
νά πάμε στο Μοναστήρι, οπού μάθαμε πώς ήταν οικονομικά. Καί ό μέν Πέτρος Χριστίνας 
πήγε ατό Μοναστήρι, έγώ <5έ στήν Θεσσαλονίκη.
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Στην Θεσ/νίκη κατατάχθηκε στην Ε' τάξη. Είχαμε γυμνασιάρχη τον ’Ιωάννη Δέλλιο, 
άλλ’ έπειδή ήταν υπήκοος "Ελληνας ενεκα τον τότε πολέμου έφυγε καί έτσι καί το επόμενο 
έτος τον άναπλήρωσε ό καθηγητής Γκοτζαμάνης (αριστος ιστορικός). Είχε περί τούς 220 
μαθητές.
Το Γυμνάσιο ώς κλασσικό πιθανόν νά ήτο άπό το 1875. Τότε είχε καί Παρθεναγωγείο 
Γυμνάσιο με πέντε τάξεις, απ’ αυτό έβγαιναν οί τότε δασκάλες. Το διδακτήριό του ήτο στην 
όδό Σωκράτους, όπου τώρα το 5ο Οηλέων καί τότε έπισκευάζετο καί λειτούργησε στο διδα­
κτήριο τον Γ' άρρένων. ’Εμείς οί μαθητές φοιτούσαμε στο τότε νεοοικοδομημένο Χαρίσειο 
Γηροκομείο, στην όδό Μητροπόλεως. TÒ διδακτήριό του ήταν το κατά την Έκκλ. Παναγούδα 
τότε καινουργές καί σήμερον οικοκυρική καί επαγγελματική σχολή.
Μετά το 1865 στο χωριό μας είχαμε ένα δάσκαλο Σταύρο Παπασταϋρο, ’Ηπειρώτη, 
τελειόφοιτο τού Γυμνασίου Ίωαννίνων άποκατασταθέντα εκεί. Σ’ αυτόν μαθήτευσε ό πατέ­
ρας μου κι έμαθε πολύ καλά γράμματα. Δηλ. άπ’ εκείνη τήν εποχή υπήρχαν διδάσκαλοι μορ­
φωμένοι.
Προσθέτω καί τά έξης: Μετά το 1900 ιδρύθηκε τό ύποδιδασκαλεϊο τού κ. Χάρακα, άπ’ 
το όποιο αποφοίτησαν πάρα πολλοί διδάσκαλοι άπ’ τή Χαλκιδική. Άπό το 1900 καί εξής 
όλες οι κωμοπόλεις στή Χαλκιδική πού έργάσθηκα είχαν σχολεία, με 3, 4, 5, καί 6 <5α- 
σκάλους.
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΛΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΣ 
ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΡΕΣΤ1ΩΝ 
ΝΤΑΛΙΠΗΝ ΚΑΙ ΚΥΡΟΥ
Έξακολουθών τήν ερευνάν τής άνευρέσεως έγγράφων ανεκδότων, αρχειακών συλλο­
γών τουρκικών, έλληνικών καί άλλων τής εποχής έκείνης, δημοσιεύω κατωτέρω ανέκδοτον 
έγγραφον άποσταλέν άρμοδίως τήν 11 Δεκεμβρίου 1906 έκ Μοναστηριού εις έξέχουσαν 
προσωπικότητα τών ’Αθηνών τής έποχής έκείνης, περιέχον μετ’ άλλων ειδήσεων καί λίαν 
σημαντικός πληροφορίας διά τούς έντοπίους Έλληνας έκ Μακεδονίας οπλαρχηγούς τοϋ 
Μακεδονικού Άγώνος Δημήτριον Νταλίπην καί Παύλον Κύρου, πεσόντας υπέρ πατρίδος 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ Μακεδονικού Άγώνος (1904-1908).
Ai δημοσιευόμενοι έδώπληροιρορίαι συμβάλλουν θετικώς εις τήν έτοιμαζομένην κατ’ 
αύτάς νά δημοσιευθή όλοκληρωμένην ιστορίαν τού Μακεδονικού Άγώνος, είναι δέ γνω­
στόν ότι τόσον ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όσον καί άλλοι Έλληνες άλλα καί 
ξένοι ιστοριογράφοι, έδημοσίευσαν πολλάς έργασίας έπί τοϋ θέματος τούτου, άλλαι δέ, 
ώς γνωρίζω, εύρίσκονται ύπό δημοσίευσιν.
11 Δεκεμβρίου 1906
Σννεχίζων τήν τελευταίαν νποβληθεισαν έκθεσίν μου, λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέρω 
τά μετ’ αυτών έν τή περιφερεία ταύτη συμβεβηκότα.
Τή 1η Νοεμβρίου δ στρατός περιεκέκλωσε τό χωρίον Δοβρόλιστα1 (περιφέρεια Νε- 
στραμίου), ένθα έκρνπτετο ή υπό τον Βούλγαρον βοεβόδα Κύλε2 συμμορία έκ τεσσάρων άν- 
δρών. Έπηκολούθησε συμπλοκή, καθ’ ήν ό Κόλες, ώς καί πάντες οί κομίται, εν οϊς καί δύο 
Τούρκοι εφονεύθηααν. Έκ τοϋ στρατού εφονεύθησαν δύο καί επληγώθησαν έτεροι δύο.
1. Δοβρόλιστα, χωρίον τοϋ νομού Καστοριάς πλησίον τού Νεστορίου, τώρα λέγεται 
Καλοχώρι.
2. Βοεβόδας Κόλε, Βούλγαρος άρχισυμμορίτης.
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